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 第 2章及び第 3章では、ハワイ諸島への定着以来、種内で著しい形態変異を
生 じ 、 多 様 な 環 境 へ の 放 散 的 な 進 化 ・ 適 応 を 遂 げ て い る Metrosideros 
polymorpha (フトモモ科 ) を対象にした解析を行っている。  
 第 2章では、M. polymorpha種内の遺伝的変異をゲノムレベルで解明し、そ
の劇的な形態変化を伴う進化プロセスを解明するために、ハワイ島マウナロ
ア山麓に生育する個体を対象に新規全ゲノム解読を行った。得られた配列を







 第3章では、第2章で新規に構築したゲノム配列と、縮約ゲノム解読  (RAD-





















 第 4章及び第 5章では、中央カリマンタンの林業会社PT. Sari Bumi Kusuma 




















合計488 OTUs (operational taxonomic units, 操作的分類単位 ) に識別され、そ
の内の 94.6%は未記載種と考えられるものであった。調査地の S. leprosula植
栽林には、葉圏菌類の未知の種多様性が存在することが明らかになった。  

















合わせて、３ ,０００字を標準とすること。  
論文内容の要旨を英語で記入する場合は、４００～１ ,１００wordsで作成
し、審査結果の要旨は日本語５００～２ ,０００字程度で作成すること。  
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 よって、本論文は博士  (農学 ) の学位論文として価値あるものと認める。  
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  なお、平成28年2月4日、論文並びにそれに関連した分野にわたり試問した
結果、博士  (農学 ) の学位を授与される学力が十分あるものと認めた。  
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